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FILOSOFÍA 
Siegfried DETEMPLE, Wie finde ich phi· 
losophische Literatur, Berlin Verlag 
("Orientierungshilfen», 24), Berlin 1986, 
" J82 pp., 14 x 21. 
\. De gran utilidad se muestra esta guía 
pr~.ctica para estudiantes de filosofía y pa· 
ra i\~vestigadores a la hora de buscar bi· 
blio afía sobre un tema filosófico. 
n primer lugar, se parte del hecho 
de q e la literatura filosófica se halla en 
bibli tecas, cuya estructura no es tan sen· 
cillaqut:~t.:.la necesidad de algunas ex-
Jllcaciones. ~ primer capítulo contiene 
esas explicacion .s, que resultarán utilísi-
mas para quienes deban trabajar en al-
guna biblioteca al. ana. También se 
menciona bibliografía bre la organiza-
ci6n y los fondos de 1 principales bi-
bliotecas mundiales. Ade ás de descen-
der a aspectos tan concreto > como son 
el uso de los ficheros o la lect ura de una 
ficha, se proporciona informa :i6n más 
sofisticada sobre bancos de dat s, revis-
tas científicas de difícil acceso, etc. 
El segundo capítulo enCierra~. elencos 
de obras de consulta y de info :maci6n 
bibliográfica que son útiles par . el tra-
bajo filos6fico: enciclopedias, dicconarios 
y léxicos filosóficos, introduccio es a la 
fllosofía, dicccionarios biográficos }\ elen-
cos bibliográficos de todo tipo. 
El tercer capítulo se titula «Estr:i\~e­
gias de búsqueda» y, además de alguno!>~ 
consejos sobre los modos de enfocar la 
búsqueda de bibliografía, contiene un 
elenco de las principales revistas filo-
s6ficas. 
RESEÑAS 
El cuarto capítulo está dedicado a los 
aspectos formales de los escritos cientí-
ficos: modo de estructurarlos, manera de 
citar, abreviaturas, etc. 
La obra se concluye con un glosario 
de los términos técnicos más utilizados 
en relaci6n con bibliotecas y con biblio-
grafía. 
Ya hemos destacado a lo largo de es-
tas líneas, el carácter práctico de este li-
bro. Tras su consulta y lectura estamos 
convencidos de la utilidad que tendría 
preparar una publicaci6n semejante en 
español y utilizarla como texto para un 
seminario a incluir en el plan de estu-
dios filosóficos y teol6gicos. 
J. M. Odero 
María Isabel l.AFuENTE, Teoría y meto-
dología de la historia de la filosofía, Univ. 
de Le6n (<<Colecci6n Contextos», 4), 
Le6n 1986, 277 pp., 15 x 21. 
En este libro no se presenta una His-
toria de la Filosofía según el uso tradi-
cional, se trata más bien de presentar 
unas reflexiones filosóficas acerca de la 
disciplina así denominada. La autora rea-
liza una recopilaci6n de artículos, apare-
cidos anteriormente en distintas revistas, 
y los integra en un solo volumen regi-
do bajo un principio sistemático, ya que 
el libro no se limita a una mera sucesi6n 
de artículos: es una elaboraci6n concien-
zuda que supone varios años de trabajo 
en esta línea de investigaci6n. 
Además de una Introducci6n, se 
éompone de dos partes, tituladas res-P\.~ctivamente Teoría y Metodología. La 
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